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RESUMEN
Esta comunicación se enmarca en el proyecto Diseños de Inves-
tigación en Psicología (Parte II): análisis exploratorio-descriptivo 
sobre Estudios de Caso/s (EC) (1). El objetivo del mismo es rea-
lizar un ordenamiento sobre el uso de EC en diferentes áreas 
de aplicación de la Psicología considerando su caracterización, 
presentación y tipificación. Se trata de un estudio bibliográfico, 
de tipo exploratorio-descriptivo, con tratamiento de datos secun-
darios. Para este trabajo, focalizamos en tres áreas: Psicología 
del Desarrollo, Psicología Educacional y Orientación Vocacional, 
tomando como unidad de observación trabajos publicados en re-
vistas nacionales de la especialidad de los últimos cinco años. 
Definimos a los EC como una forma de producir conocimiento en 
profundidad sobre uno o pocos casos. Adoptamos para la catego-
rización la propuesta de Stake (2013; 1999), quien clasifica los 
EC en función de sus propósitos: estudio de caso intrínseco, el 
interés está puesto en el caso en sí mismo; instrumental, donde 
el caso se usa como ejemplar para ilustrar una teoría; y colectivo, 
como una investigación comparativa de varios casos. Finalmente, 
reflexionamos sobre su uso y potencialidades en investigaciones 
con sujetos humanos en general, y en investigaciones psicológi-
cas en particular.
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ABSTRACT
STUDY OF CASE/S IN EDUCATIONAL PSYCHOLOGY, VOCATIONAL 
ORIENTATION AND DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY: RELEVANCE 
ABOUT ITS IMPLEMENTATION IN NATIONAL PUBLICATIONS
This communication is part of the project Design of Research in 
Psychology (Part II): exploratory-descriptive analysis on Case/s 
Studies (CS). The objective of the same is to make an order on 
the use of CS in different areas of application of Psychology con-
sidering its characterization, presentation and typification. This is 
a bibliographic study, exploratory-descriptive type, with treatment 
of secondary data. For this work, we focus on three areas: Develo-
pmental Psychology, Educational Psychology and Vocational Gui-
dance, taking as an observation unit, papers published in national 
journals of the specialty of the last five years. We define CS as a 
way to produce in-depth knowledge about one or a few cases. We 
adopt the Stake proposal (2013; 1999), which classifies the CS 
according to their purposes: intrinsic case study, the interest is 
placed in the case itself; Instrumental, where the case is used as 
an example to illustrate a theory; and collective, as a comparative 
investigation of several cases. Finally, we reflect on its use and 
potentialities in research with human subjects in general, and in 
psychological investigations in particular.
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